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 مة الشكركل
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
الحمد ‌لله ‌اّلذى ‌جعل ‌القلم ‌للكتابة ‌والكتابة‌‌الحمد ‌لله ‌رب ‌العالمين،
سيدنا ‌محّمد‌سلم ‌على ‌نو‌‌ىصلن، ‌للقرائة ‌والقرائة ‌للعبادة ‌والعبادة ‌لله ‌تعالى
والمشروف‌باشراف‌الصفات‌وبكمال‌فتّوة‌وعلى‌آله‌اّلذى‌نعتز‌بهم‌الموصوف‌
‌‌الأبوة‌وللّتابعين‌في‌محاسن‌الأخّوة.
موضوع‌من‌كتابة‌هذه‌الرسالة‌تحت‌‌هبإذن‌الله‌وتوفيق‌فقد‌انتهى‌الباحث
ها‌القومية‌في‌نثر‌"يا‌بني‌أمي"‌لجبران‌خليل‌جبران‌(دراسة‌تحليلية‌وصفية).‌وقّدم
مادة ‌من‌عة ‌الرانيري ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌امبجلكلية ‌الآداب‌والعلوم ‌الإنسانية ‌
في‌قسم‌اللغة‌ muH.Sللحصول‌على‌شهادة‌‌واد‌الدراسية‌المقررة‌على‌الطالبالم
‌العربية‌وأدبها.
لفضيلة ‌المشرفين ‌هما‌‌فإن ‌الباحث‌في ‌هذا ‌المقام ‌يتقدم ‌بخالص‌شكره
‌ننفا ‌،‌على‌مساعدهمما‌وجهودهما‌فييرالماجست‌أيوب‌بردان‌رشاد‌الماجستير‌و
فيسأل‌تمام‌كتابة‌هذه‌الرسالة‌نشرافا‌جيدا‌كاملا،‌نلإشراف‌الباحث‌في‌أوقاهمما‌
‌‌ماما‌العفو‌والعافية،‌في‌الدنيا‌والآخرة.الله
علوم‌الالجامعة ‌وعميد ‌كلية ‌الآداب ‌و‌‌ئيسر‌الشكر ‌ل‌ويقدم ‌الباحث
تشية‌ولرئيس‌قسم‌اللغة‌سلامية‌الحكومية‌ببدد‌أرانيري‌الإالإنسانية‌‌في‌الجامعة‌ال
في ‌كتابة ‌هذه‌‌تهموالمحاضرات ‌على ‌مساهم‌المحاضرينالعربية ‌وأدبها ‌ولجميع ‌
 ب‌
 
سأله ‌تعالى ‌أن ‌يجزى‌مام ‌في ‌عطائه، ‌وأن ‌يرفع ‌درجاهمم، ‌ننه ‌سميع‌الرسالة، ‌في
‌مجيب.
على‌‌ن‌المحبوبينوالدياللشكر‌والحب‌نلى‌أحب‌ا‌أخرا‌قّدم‌الباحث‌فائقو‌
واب‌في‌الدنيا‌والآخرة.‌ثالرسالة‌لعل‌لله‌يحريهم‌أحسن‌ال‌ام‌هذهتمندعائهم‌في‌
بالدعاء‌‌ ‌الرسالة. ‌ويرجو ‌الباحث‌هذه‌تمامن‌في‌نلى‌الأصدقاء ‌الذين‌ساعدوهو‌
‌الجميع‌خير‌الجزاء.‌الله‌يجزىأن‌عسى‌
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‌محّمد‌ياسر : الطالبة‌اسم
‌611215141 : القيد‌رقم
‌وأدبها‌العربية‌اللغة‌قسم/الإنسانية‌والعلوم‌الآداب‌كلية : القسم/الكلية
القومية ‌في ‌نثر ‌"يا ‌بني ‌أمي" ‌لجبران ‌خليل ‌جبران ‌(دراسة‌‌: ‌الرسالة‌موضوع
‌التحليلية‌وصفية)
‌8112‌يوليو‌13 : المناقشة‌تاريخ
‌صفحة 84 : الرسالة‌حجم
‌الماجستنً‌رشاد : الأول‌المشرف
‌الماجستنً‌أيوب‌بردان : الثاني‌المشرف
.‌جبران‌خليل‌لجبران"‌أمي‌بني‌يا"‌نثر‌في‌القومية‌ىو‌رسالة‌ىذه‌موضوع
‌تحليلية‌دراسة‌ىو‌الرسالة‌ىذه‌في‌الباحث‌استخدم‌الذي‌ ‌البحث‌المنهجو‌
‌جمعها‌تم‌التي‌البيانات‌وصف‌أو‌وصفية‌بطريقة‌البيانات‌تحليل‌وىي‌وصفية
‌التي‌النتائج‌ومن.‌الموجودة‌القومية‌مواقف‌ىي‌فيها‌المرتكزة‌المسألةو‌.‌ىي‌كما
‌الدولة‌بناء‌إلى‌الدعوة‌بعبرة‌المعرفي‌المكون الأّول،‌:ىى‌الباحث‌إليها‌وصل
‌تحصل‌حيث‌متنّوعة‌نبات‌فيو‌ينبت‌مرتع‌فيها‌طيبة‌دولة‌دولتهم‌وتطويرىا،
‌البحر،‌إلى‌النهر‌في‌تجرى‌ث‌ّ‌الجبل‌في‌الرائقة‌المناىل‌أيضا‌ً‌وفيها‌كثنًا‌ً‌طعاما
 و‌
 
‌المكون الثاني،‌.القوم‌لنفوس‌ينفع‌أن‌لازم‌احتمال،‌فيها‌الدولة‌أن‌بمعنى
‌الذى‌أسدا‌يكون‌أن‌القوم‌على‌الاستعمار،‌محاربة‌إلى‌الدعوة‌بعبرة‌التراكمى
‌ويفترس‌مواعدىم‌على‌الكاذبنٌ‌يحارب‌و‌البرلمان‌في‌الخبثاء‌يرى‌ما‌عند‌يزمجر
‌بعبرة‌العاطفى‌المكون الثالث،‌.الدولة‌ثورة‌على‌شديدا‌اىتمام‌ويهتم‌ّ‌المرائنٌ
‌ .لقومو‌خنًا‌ويريد‌بقومو‌تاما‌اىتماما‌جبران‌خليل‌يهتم‌ّ‌بالقوم،‌الاىتمام
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 Penelitian ini berjudul “. Patriotisme Dalam Prosa “Yaa Bani Ummi” Karangan Khalil 
Ghibran (Analisis Deskriptif), Pada penelitian ini peneliti membahas sikap patriotisme yang 
terdapat di dalam prosa.  Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 
metode deskriptif analisis. Dan hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti yaitu bahwa. 
Pertama: Komponen kognitif yang diungkapkan dalam seruan untuk membangun dan 
mengembangkan negeri, negeri mereka adalah negeri yang indah, tanahnya subur dan 
tumbuh berbagai macam tanaman yang mengahasilkan banyak makanan dan pula terdapat 
mata air yang jernih di perbukitan yang mengalir melalui sungai ke laut, artinya Negeri 
tersebut memiliki potensi, dan harus mereka manfaatkan sebaik mungkin. Kedua: komponen 
konatif yang diungkapkan dalam seruan untuk memerangi penjajahan, bangsa tersebut harus 
menjadi seperti singa yang mengaung ketika melihat orang keji di dalam parlemen dan 
memerangi para pengumbar janji-janji palsu, menerkam para penipu, dan mempusatkan 
perhatiannya ke revolusi negeri. Ketiga: Komponen Afektif yang diungkapkan dalam 
perhatian terhadap bangsa, Khalil Gibran sangat memperhatikan bangsanya dan ia 
menginginkan kebaikan bagi bangsanya.      
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 الباب الأّول
 مقدمة  
 خلفية البحث . أ
القومية ىي فكرة وضعية، أول ما نشأت في البلاد الأروبية شأن غتَىا  
من الحركات والأفكار التي تبحث عن التفلت من رابطة الدين ويلاحظ أن 
الدفهوم الصحيح لذا ىي بمعتٌ تجمع أمة من الناس وارتباط دعاتها قد اختلفوا في 
 1.بعضهم ببعض ىدفا ًوسلوكا ًوغاية
القومية في الأدب ىي التمسك بالدوضوعات التي تهم كل أبناء الأمة 
الواحدة، والتحمس لذا من حيث الاتجاه نحو الدفاع عن القضايا الوطنية، وإبراز 
 2.بقيمتهم في مواجهة خطر حقيقي أو متصورما يحث القراء على التمسك في 
الأدباء، يؤلفون مؤلفتهم لدا يبحث الباحث عن العمل الأدبي فيجد فيو و  
  النوحي منها تتعلق بنظرية القوميةعدة  بشعر أو نثر أو مقالة التي تحتوي على
"يا بتٍ أمي" الذي يتًاوح بتُ الثورة  ن في نثرا أّلف جبران خليل جبراكم
على قومو الذى يحّول  غيظ جبران خليل جبرانو  العنيفة على الضعف الصاخبة 
 _____________
، (مركز دراسات الوحدة الدربية، آراء وأحاديث في الوطنية والقوميةأبو خلدون ساطع الحصري،   1
 9)، ص : 4491لبنان، -بتَوت
، (لبنان : مكتبة لبنان، العربية في اللغة والأدبمعجم الدصطلحات لررى وىبة وكامل الدهندس،   2
 333)، ص: 4891
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التطّور لتغيتَ و لكّن جبران خليل جبران أجبرىم مرارا على االإغفال والجهل. و 
 نهضة.جميلا و  ليكون القوم 
جبران خليل جبران ىو شاعر وكاتب ورسام لبناني عربي من  أّما و   
ولد  عائلتو إلى الولايات الدتحدة الأمريكية،ىاجر صبيًا مع  الدهجر وشعراء أدباء
م في بلدة بشري. والده خليل الدكّلف جباية  3881سنة  من ينايرفي الّسادس 
 3.الرسوم على الداشية في جرود شمالي لبنان. أّمو كاملة ابنة الخوري اسطفان رحمة
 
 البحث  ةمشكل ب.
 توضيحها في الرسالة البحث التي سوف يحاول الباحث مشكلة أما 
 يا بتٍ أّمي؟ نثر في قوميةال مواقفما هي: ف
 
 البحث غرضج. 
 :وفه الرسالة ىذا البحث إلى تحقيق البحث التي يسعى غرضأما   
  بران خليل جبران.يا بتٍ أّمي لج نثرفي  قوميةال مواقف لدعرفة
 
 _____________
دار بتَوت:( ،المجموعة الكاملة لدؤلفات جبران خليل جبران نصوص خارج المجموعةأنطوان القّول،   3
 .11م)ص: 4991الجيل، 
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 .د. معانى المصطلحات
 مصطلحات التى تحتاج إلى شرح وىى: في ىذا الدوضوع توجد ثلاث 
 القومية والنثر ويا بتٍ أمي.
 قوميةال .1
القومية ىي ، قوم : رأيت أقوامًا وأقاويم قوم. من القوميةكانت كلمة 
وقد  شتًاك في الوطن والجنس واللغة والدنافع.تنشأ من الاجتماعية عاطفية اصلة 
 4.العربيةتنتهي بالتضامن والتعاون إلى الوحدة، كالقومية 
القومية في الأدب ىو التمسك بالدوضوعات التي تهم كل أبناء الأمة 
الواحدة، والتحمس لذا من حيث الاتجاه نحو الدفاع عن القضايا الوطنية، وإبراز 
 5.ما يحث القراء على التمسك بقيمهم في مواجهة خطر حقيقي أو متصور
 نثر .2
  6الكلام الجيد يرسل بلا وزن ولا قافية. :نثر
 يا بتٍ أمي .3
 من موضوعات في كتاب العواصف النثر أّما  "يا بتٍ أمي" ىو موضوع  
على قومه  جبران خليل جبرانعن غيظ  يقص   فيو 7.اّلذى كتبو جبران خليل جبران
 _____________
 867)، ص : 1132بة الشروق الدولية، ت، (مكمعجم الوسيطإبراىيم مصطفى وغتَه،   4
 .333، ص: الدرجع السابقلررى وىبة وكامل الدهندس،   5
 .349، ص : الدرجع السابقإبراىيم مصطفى وغتَه، 6
 53م)، ص 2132، (القاىرة: ىنداوي،العواصفجبران خليل جبران،  7
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أ جبرهم مرارا على امتغيير و امتطو  ر  جبران خليل جبرانالذى يحو  ل الإغفال و االجهل. و مكن  
ميكون امقوم قوم جميلا و نهضة.
8
 
   
 الدراسات السابقة . ه
"يابتٍ أمي" غتَ موجودة،  عن النثر تبحثراسات السابقة التى أما الد
، فوجد الباحث ما تتعلق بالوطنيةولكن البحث القريب بالقومية ىى الوطنية، 
 منها:و 
 9)8132عرفان مذكر ( .1
الرسالة إلى معرفة القومية في رواية "عذراء جاكرتا" لنجيب ىدف ىذه 
الكيلاني. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث في كتابة ىذه الرسالة فهو 
منهج البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج التي حصل عليها الباحث ىي: 
غة القومية ىي صلة إجتماعية عاطفية تنشأ من الإشتًاك في الوطن والجنس والل
والدنافع. وقد تنتهي بالتضامن والتعاون إلى الوحدة، كالقومية العربية. والقومية 
ىي حب الأمة، والشعوب بارتباط باطتٍ نحوىا. وأشكال القومية في ىذا العالم 
تتكون من أشكال لستلفة، بما في ذلك على النحو التالي: القومية الددنية، 
القومية الثقافة، القومية الوطنية، القومية  القومية الإثنية، القومية الرومانسية،
 الشرعية.
 _____________
  53، ص نفس الدكان 8
جامعة الرانتَي ، بندا أتشيو: نجيب الكيلانيل عذراء جاكرتا روايةفي  معرفة القومية، عرفان مذكر  9
  الإسلامية الحكومية
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عوامل القومية  تتكون على عاملتُ وىي العوامل المحلية (الداخلية) التي 
تنشأ من داخل البلد وطابعو القومي. وعوامل في الخارج (خارجية). العوامل 
 الخارجية ىي تسبب فى ظهور الحركة القومية.
  31)5132خليل كفران ( .2
ىذه الرسالة إلى معرفة الروح الوطنية في شعر الدواكب عند جبران ىدف 
خليل جبران. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث في كتابة ىذه الرسالة فهو 
منهج البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج التي حصل عليها الباحث ىي: 
الدين و  قوة العقل يمكن العثور عليو عندما جبران خليل جبران يصف الختَ و
العدلو العلم والحب و السعدة. مع قوة العقل سوف تبدو على الختَ و الشر، و 
الحق والباطل، و اللطيف و البرية. و قوة الشهوات يمكن العثور عليها عند ما 
جبران خليل جبران يقوم بمقارنة بتُ حياة الإنسان في الغابات و الددن. و قوة 
خليل جبران يسأل نظران الناي و الغناء.لأّن الغضب العثور عليو عند ما جبران 
 الناي و الغناء تستطيع تهدئة نفسو، و الدفاع عن نفسو.
 11)3132شاىيندا لزمد عبد العزيز الشايقي( .3
ىج البحث ا. ومنالقومية في الديزان الإسلام ىدف ىذه الرسالة إلى معرفة
 التحليلى و الوصفي هجمن يبة ىذه الرسالة فهفي كتا ةالباحث هاتاستخدم تىال
  . ومن النتائج التي حصل عليها الباحث ىي:والتأصيلي و النقدي و التكاملي
 _____________
، بندا أتشيو: جامعة الرانتَي البعد الفطري في شعر الدواكب لجبران خليل جبرانخليل كفران،   31
  الإسلامية الحكومية.
، رياض: جامعة الإمام بن لزمد بن القومية في ميزان الإسلامشاىيندا لزمد عبد العزيز الشايقي،   11
 .سعود الإسلامية
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أن القومية ىي إسم جديد للعصبية القبيلة الجاىلية، التي حاربها  .1
 الإسلا.
صل القبلية العصيبة والقومية  ىي الكبر والفخر والتميز أن أ .2
من رحمة الله والفرقة الذي كان أول ذنب طرد بسببو إبليس 
 تعالى.
أن القومية الدمقوتة: الدقصود بها التي ىي قرينة التعصب،  فلا  .3
 تشمل إطلاقاتها العامة بالدعتٌ واللفظ اللغوي.
أن تضارب إختلاف الدعتٌ الإصطلاحي لدعتٌ القومية وعناصرىا،  .4
ثر وىشاشة ىذه الأسس ماىو إلا دلالة على تشتت وتبع
 ومشبعة.الدوحدة، حيث لم تكن كافية 
أن حقيقة القومية ىي إثارة النعرات والفرقة بتُ صفوف  .5
 الدسلمتُ، بالتالي ىي لا تحقق الغاية الدزعومة في الوحدة!
نتيجة أن القومية ىي فكرة وضعية نشأت في البلاد الأوربية  .6
لظروف خاصة، ولكن معظم أبناء الدسلمتُ تبنوىا إفتتنوا بها 
 غرورا.
ظاىرىا جميل وواقعها مرير، نصبها اليهود أن القومية خدعة مدبرة  .7
، وتدمتَ الدسلمتُ واغفالذم دون والنصارى لتخطيطات الإستعمار
 سلاح!
 7
 
 
 
  21)2332مارجاريت عالية الديمونة ( .4
ىدفت ىذه الرسالة إلى معرفة الروح الوطنية في رواية في سبيل التاج عند 
تابة ىذه مصطفى الدنفلوطى. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث في ك
الرسالة فهو منهج البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج التي حصل عليها 
الباحث ىي: أّن الوطنية تنقسم إلى أربعة أقسام، ىى: قيمة الطاعة وقيمة 
 الشجاعة وقيمة الرضا وقيمة حب الوطن، والروح الوطنية.
بتُ بعد أن قرأ الباحث من الدراسات السابقة فلجص الباحث أّن الفرق 
القومية ىذا البحث بالدرسات السابقة ىو أّن ىذا البحث يبحث عن مواقف 
 في نثر يا بتٍ أمي فقط.
 
 منهج  البحث . و
البحث فهو منهج  لذذا و الباحثستخدمامنهج البحث الذي أما 
الدقصود  النثر حيث أن يقوم الباحث بتحليل وصفية الالبحث التحليلية 
 . وصفوو 
عتمد الباحث على بيانات التي يحتاج إليو الباحث، يلجمع الدعلومات وال
الدسألة طريقة البحث الدكتبـى بلإطلاع على الكتب العلمية الدختليفة الدتعلقة ب
  وغتَىا لشا تتعلق بالدوضوع.والدقالات  ةالأدبيكتب الالدبحوثة من 
 _____________
، سورابايا: الروح الوطنية في رواية في سبيل التاج عند مصطفى الدنفلوطىمارجاريت عالية الديمونة،  21
  جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية.
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ىذ البحث العلمي فيعتمد الباحث على الطريقة التي  وأما الطريقة في كتابة
غة العربية وأدبها بكلية الأدآب جامعة الرانتَي الإسلامية الحكومية قررىا قسم الل ّ
 بندا آتشية ىو كتاب:-دار السلام
-rA NIU badA satlukaF barA artsaS naD nasuruJ ispirkS nasiluneP namodeP
  .4102 hecA adnaB malassuraD yrinaR
 3
 
 الباب الثاني
 جبران خليل جبران
 جبران خليل جبرانولادة  حث عنيريد الباحث في ىذا الباب أن يب 
كذلك عن ية وحياة السياسية و حياتو الاجتماعتو و سدراو  نشأتو نسبتو، ثم و 
 .وأخرا عن وفاتو مؤلفاتوو  ثقافتو
 ونسبته ولادته . أ
م في  1223ولد في السمادس من كانون الثاني سنة جبران خليل جبران. 
بلدة بشري. والده خليل اتظكلمف جباية الرسوم على اتظاشية في جرود شمالي 
أم صاتضة مدبرة ذكية، بعد وفاة .  و لبنان. أممو كاملة ابنة اتطوري اسطفان رتزة
رحلت إلى بوسطن في اتضاجة والفقر تزلت أولادىا الأربعة و الأب وىربًا من 
جبران لا لعلها تؤمن راحة الأولاد: بطرس وجبران، وسلطانة ومريانة،و أمتَكا 
 3يتعدى اتضادية عشرة من عمره.
 
 ودراساته نشأته . ب
، العربي اتضديث في الأديب ىو من أشهر الأدباء خليل جبرانجبران أنم 
عندما عمره اتطامسة أدخل جبران إلى مدرسة دير مار اليشاع القريب من 
 ____________
(دار اتصيل:  المجموعة الكاملة تظؤلفات جبران خليل جبران نصوص خارج المجموعةأنطوان القومل،   3
 .33م)ص: 1333لبنان، –بتَوت 
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سليم الضماىر يساعده في تعلممو كان مواطنو الطبيب بشري، فتلقمي والكتابة، و 
  2في تنميو موىبة الرسم، التي ظهرت فيو.و 
لبنان ليدرس اللمغتتُ العربية  م أرسل جبران إلى 1323في السنة 
روسو على يد بمعهد "اتضكمة" في بتَوت، حيث تلقمى دالفرنسية، فالتحق و 
أمضى في "اتضكمة" ذاك أمثال اتطوري يوسف اتضداد، و مشاىتَ الأساتذة يوم
الكتابة.رت في جلاتعا مواىبو في الرمسم و مدمة ثلاث سنوات، تبلو 
 1
كان شغوفا بالتصوير بمدرسة كوينسي الرتشية، و جبران  في بوسطن التحق
والتحق بمدرسة إلى لبنان  ثم عاد الفن على يد بعض اتظصورين فبدأ دراستو ىذا
فرنسية. وشغف بفتاة ارستقراطية ولكن  التقاليد حالت الاتضكمة ودرس العربية و 
عاد إلى بوسطن وىناك فجع بموت بينو وبينها، فنقم على الدين والإقطاع، و 
كاتبًا ومصورا ً  جبرانأمو ومن قلب اتظأساة التي عاشها انطلق أختو ثم أخيو و 
فأعجبت بو مديرة معهد أمتَكية ىي ماري ىاسكل، فشجعتو وعاونتو للذىاب 
إلى باريس لدراسة فن الرسم حيث بقي ثلاث سنوات بعدما زار عواصم 
لندن، واطلع على كتب نيتشو بروكسيل و اتضضارة والفن في أوروبا وخاصة روما و 
 1لايك).فأعجب بفلسفة، وأثر فيو الشاعر الإنكليزي (ب
كان ىذا الألم باتضب. و جبران إلى بوسطن، مثقًلا باتظعرفة وألم ثم عاد 
ثم أخيو فاتحة لسلسلة من الآلام، عاناىا جبران، تدثملت بفقده شقيقتو سلطانة، 
 ____________
 نفس اتظكان  2
 .23ص: ، نفس اتظرجع  1
 –، (دار الكتب العلمية: بتَوت الشعراء والأدباءمشاىتَ عبد.أ. علي مهنا و علي نعيم خريس،   1
 .10ص: ، 3م)، ط. 1333لبنان، 
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. ولكن ىذه اتظآسي اتظتلاحقة لم تهدم من عزمو، مع أنمو لم يبق لو من فأممو بطرس
 فتابع تػاولاتو في الكتابة والرمسم.معتُ إلام إبرة أختو مريانا، 
اتظهاجرين العرب يتأسيس أندية  حاول جبران أن ينظم فعلى طراز ىذا
ثقافية، ودعا إلى تػاولتو من الأدباء والكتماب من الأصدقاء وترعيات أدبية و 
بد تعم من قرمروا أنو لا من اتظهاجرين العرب و  اتظهاجرين العرب، ساعده نفرا
ونشأتها، وتكون ويوحد مسعاىم في تطور اللغة العربية رابط يضم قواىم 
أغراضهم الأساسية بت روح جديدة نشيطة في جسم الأدب العربي وانتشالو 
تقاليد العمياد، والروايات البالية إلى حيث تصبحقوة فعالة من وىدة اتطمول وال
ت رئاسة في حياة الأمة، فأسسوا ترعية أدبية وثقافية باسم "الرابطة القلمية" تح
جبران خليل جبران، ورىط من الكتاب والشعراء اتظهاجرين العرب بمدينة 
 5م. 1233عشرين إبريل عام نيويورك في الثاني وال
سابق" "الم) أصدر جبران "العواصف" و1233( وفي تلك السنة
تتابع صدور  فيها أيضا كانت بداية ظهور اضطرابات الصحيمة، ثم بالإنكليزية، و 
  0الإنكليزية.مؤلفاتو العربية و 
 
 
 
 
 ____________
تغلة الفسم العربي، (لاىور باكستان، العدد  جبران من ضوء مؤلفات العربية:تػمد نجم اتضق اتظدوي،   5
 .353م) ص:3112السادس عشر، 
 .53، ص: اتظرجع السابقأنطوان القومل ،   0
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 يةجتماعالاحياته  . ج
بالمجتمع، وأنمو مضغوط في بلده ن جبران خليل جبران أحد من يهتم كا
يعيش فقتَا، ولا يجيد الإىتمام من الزعيم رغم أنم الزعيم يعيش حينما المجتمع 
  تدتمعا بتًفو.
أسباب اتضياة أمام عائلتو، لم ينعم جبران طويلا في حداثتو، إذ ضاقت 
لأن الأب اتهم م باختلاس ما كان يجبيهمن الرسوم، وسجن، وحجزت أملاكو. 
فما كان من الأم إلام أن غادرت الوطن، ومعها أولادىا الأربعة، قاصدة الولايات 
اتظتحدة الأمتَكية، حيث نزلت في حيم الصينيتُم في بوسطن، وكان ذلك سنة 
 1م. 5323
 لبنان ليدرس اللغتتُ العربية والفرنسية، ان خليل جبران إلىثم أرسل جبر 
عندما يتًدمد في فصل الصيف في قريتو "بشتَي"، فيزور تظدة ثلاث سنوات، و 
 2أقاربو وأصدقائو.
ويدتاز أىل الشام عن بقية أىل الأرض بكثرة أديانهم، فليس في اتظسكونة 
إذ نجد فيها  والأديان، بلاد صغتَة مثل ىذه تضم العدد العديد من الطوائف
اتظسلمتُ وأشهرىم السنة ثم الشيعة، وىؤلاء يدعون باتظتاولة، كما نجد اتظسيحيتُ 
ليك واللاثتُ والسريان وىؤلاء فرق عديدة منها الروم الأرثوزكس والرومالكاثو 
 واتظوارنة إلام في بلاد الشام. 
الة الإقتصادية،  حد كبتَ باتضتتأثر إلىواتضقيقة أنم اتضالة الإجتماعية 
مذاىب وشيع ولا يخفى علينا قعة كبلاد الشام فيها من طوائف و خاصة في بو 
 ____________
 .53، ص: اتظرجع السابقأنطوان القومل ،   1
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بعد ما تقدم (في حديثنا عن اتضالة السياسية والإقتصادية) أنم اتضالة الإجتماعية 
في بلاد الشام ستكون سيئة لفساد الإدارة والأنظمة والأوضاع الإقتصادية 
 3واتظالية اتظتدىورة اتصهل.
قد وضع لغرض حرب دون الإلفات إلى مصلحة   أما نظام الدولة
الشعب، فهذا ما أدى إلى انهيارىا، خاصة أن فيها أن فيها أنواع شتى من 
 السكان. لقد كانت الدولة تعامل غتَ اتظسلمتُ معاملة من اتصميع الوجوه.
التى شهدت ىذا التعصب أمما جبل لبنان فقد كان من أىم اتظسارح 
من سكان اتصبل من اتظوارنة، وىم قد  ىروب والذاي،، وأنو اتصزء الرئيسوىذه اتض
يتأسسوا فيها ملكًا ضخما،ً وقد حافظوا على لغتهم إلى ما بعد سورية و دخلوا 
الثاني من سكان اتصبال الدروز. ىناك شبو كبتَ بتُ  ىالرئيس زءالعربى، وأما اتص
م واللهجة والعادات والآداب الدروز واتظوارنة في أساليب العيش ونظام اتضك
إلى جنب متصافية متوادمة،  درزية ومارونية تعيش جنيًبا العامة، فإن عائلات
يصطحب اتظوارنة جتَانهم الدروز إلى الكنائس. وقد  بقيت علاقة الود  وأحيانا
متبادلة بتُ اتصانبتُ فتًة طويلة حتى دخول إبراىيم باشا للشام ووقوف اتظوارنة 
 فولد ىذا شيأ من الضغائن والأحقاد.لدروز، بجانبو صد ا
في لبنان خاصة، فقد كانوا من جال الدين في بلاد الشام عامة، و أما ر 
أىم أسباب البلاء والتفرقة والتعصب واتضروب، يتساوى ذلك منهم اتظسيحيون 
 واتظسلمون.
 ____________
مكتبة الدراسات الأدبية،  إلياس فرحات شاعر العرب في اتظهجر ىياتو وشعره.، تشتَ بدوان قطامي  3
 . 21، ص: دار اتظعارف بمصر
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م فكان أشدم  تعجة أمر 0223يناير  1الصادر في  ء اتظنشور الثانيوجا
نيما، فلا فيو اتضبيشى أبناء ملتو أن يتجنبوا البرستانت التجنب التام دينيما ومد
بيع، ولا شراء ولا قرض ولا استقراص، ولامؤاكلة ولا تػادثة، ومن يخالف ذلك 
  13يسقط (اتضرم الكبتَ) المحفوظ حلة للسلطان البطرير كى.
إبرىيم باشا من سورية أخذ اتظوارنة بظهرىون قوتهم، ومما بعد خروج 
في ة التي كانت ترسل إليهم جهارا، و ساعدىم على ذلك اتظساعدات الفرنسي
ىذه الأثناء أصدر بطريرك اتظوارنة منشورا إلى أىل طائفتو يشدد عزائمهم فيو 
م أن يدلكوا في ىذه الأثناء تدادى اتظوارنة وكان يطعمهو  على المجاىرة بالعدوان،
 البلاد كلها.
وفي زمن البطريوك مسعد ازدادت الأمور تعقيدا،ً إذ ىاجم كل من 
أعتصب أموال وكنائس الأرثوذكس ، حتى من اتظسيحتُ، و يخالف دينو
بشتَ أبي اللم، والبطريرك    قام اتصديد والبروتستانت وعم الإعتداء بسبب القائم
الإكلتَوس اتظارون تُ. وبعده قد أصب، اتصديد مسعد، وانتهت الأمور بفتنة الست
أصحاب النفوذ الأكبتَ والسيطرة التامة على الشعب اللبنان، وقد حلموا في ذلك 
م، وظل الإكلتَوس اتظاروني يتحكمون 1023الأمراء واتظشايخ في سنة تػل 
حتى الوقت اتضاضر، ويكفي أن نتذكر أنو أصدروا  يسيطرون على شعب اللبنان
صف الأول من القرن العشرين حرموا على أى ماروني قرائة أى من  منشورا في الن
 33كتب جبران أو أمتُ الريحانى، كما قاموا بجمعها وحرقها.
 ____________
 .11، ص: نفس اتظرجع  13
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ومن عاداتهم التي فاقوا بها سائر الأقطار العربية التجاوب مع اتظدينة  
لا يقنع بأن يأتى الغرب إليو، بل كان يسعى أن يذىب  الغربية فقد كان لبنان
 ىو نفس إلى الغرب، ويبدو أن ىذا سببو الناحية الدينية، وإنتشار البعثات
التبشتَية في وقت مبكر. وقد أولع اللبنانيون أيضا بتقليد الأمم العطيمة الفية في  
 23كافة مناحيهم.
ن تعا تأثتَ كبتَ على فإن ىذه العادات التي كانت منتشرة في جبل لبنا
اتعجرة، ىذه اتعجرة التي بدئت بسيطة تػدودة إلى أن جرفت معها الأعداد 
 اتعائلة من سكان اتصبل.
تػيث استقرم بعد أن تظع نجمو في 2333إنتقل جبران إلى نيويورك في سنة 
ية قديدة تخاتظها أحد أديرة عاتظي الأدب والرسم. وىناك في طابق علوي من بنا
لتاريخية، في جو(صومعة) فسيحة ىادئة، عزل جبران نفسو منصرفا إلى لبنان ا
 الرسم والتأليف باللغتتُ العربية والإنكلزية.
ثم إجتمع جبران الشعراء اتظهجر يعتٍ الشعراء الذين يهجمرون من العرب 
إلى نيويورك يسمى بأدباء اتظهجر وأسس مع بعضهم (الرابطة القلمية) سنة 
، وليم  عميدىا، وأعضاؤىا عمماًلا وىم: ىيخائيل نعيمة م، فكان جبرا1233
كاتسفليس، ندره حدماد، إليا أبو ماضي، وديع باحوط، رشيد أيموب، الياس 
 عطاءالله، عبد اتظسي، جدمد، نسيب عريضة.
لا يزال جبران بعد رحيلو، يشغل الناس بأدبو وفنمو كما كان يشغلهم في 
تىم الآن أدبيا،ً كان لو الأثر الذى تصبران، حضوره، فالآداب العربية، لم تعرف ح
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تريل جبر، بتُ التقليد والتجديد. إذ إنمو فاصل تاريخي حاسم، كما يقول 
 13إنطوى بوجوده عهد وبدأ عهد.
 
 حياته السياسية د.
من اتظعلوم أن جبران لا يتحرمك بأمور السياسية في حياتو، بالرغم في  
ونيويورك وغتَ ذلك. لكن فقد يتحرك جبران الأرض ولادتو، بوسطون، باريس، 
 بالسياسي في تطور اللغة العربية والأداب العربي.
فعلى ىذا الطراز حاول جبران أن ينظم اتظهاجرين العرب بتأسيس أندية  
وترعيات أدبية وثقافية، ودعا إلى تػاولتو تراعة من الأدباء والكتاب من 
اتظهاجرين العرب وقرروا أنو لا بدم تعم  الأصدقاء اتظهاجرين العرب، ساعد نفر من
من رابط يضم قواىم ويوحمد مسعاىم في تطور اللغة العربية ونشأتها، وانتشالو 
وىدة اتطمول والتقاليد العمياء، والروايات البالية إلى حيث تصب، قوة فعالة من 
اسة في حياة الأمة، فأسسوا ترعية أدبية وثقافة باسم "الرابطة القلمية" تحت رئ
والشعراء اتظهاجرين العرب بمدينة  جبران خليل جبران، ورىاط من الكتاب
 13م.1233نيويورك في الثاني والعشرين أبريل عام 
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لكن بلدتو يجرمب باتظسائل العظيم حينما أختَ حرب العاتظية الأولى،  
سلطة تركي يكون على لبنان أخذ للفرنسى كما يقدمر إتّم ار الشعوب في سنة 
 53م.1233
كان الراىب حياكة يفضمل السياسي الرشوة تحت تزاية الكنيسة، منذ  
بقدرة خلافة تركي عثمتٍ أوصط اتصنوبية قدد ماتى الأرزاح الضرورية لأنم من 
اتطيال بلدتو وبقوة القناعة وهممة لليجول ولاية جديدة يسبب ولاية ضائع 
تحت ياسى الدين الأخلاق في بلدتو. ىذه اتضال علامة بالرشوة الذي يزداد وس
 قادرة اتضكومة.
 
 لفاتهثقافته ومؤ  .ه
 ثقافتو .3
عشر سيئة للغاية في سورية، كانت حالة التعليم قبل القرن التاسع 
فاتظدرس الإسلامية في اتصوامع والزوايا، والدراسة لا تخزج عن علوم الدين من فقو 
مدرسة اتصامع الأموى في دمشق. أما  وتفستَ وحديث، وأكبر ىذه اتظدارس
وارنة فضل السبق في اتظدارس النصرانية فأقدمها في لبنان للطائفة اتظارونية، واتظ
كان للمروم الأرثوذكس مدارس صغتَة إنشاء اتظدارس من عهد بعيد، وكذلك  
في الأديرةوالكنائس. وقد قام اتظرسلون الكاثوليك بتأسيس مدارس في لبنان، 
رقية تخبون من بتُ خريجيها الطلبة الأذكياء ويرسلونهم إلى مدرسة الشوأخذوا ين
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في روما تظتابعة الدروس العالية، كما أوصواروما بتأسيس مطبعة في لبنان للعربية 
والسريانية. وكانت الإرساليات اليسوعية نشيطة للغاية، استطاعت أن تثبت 
م، ث 1113ركوا البلاد سنة أقدامها، ولكن ىؤلاء  اتظرسلتُ أغلقوا اتظدارس وت
 03م.3123عادوا إليها سنة 
في زمن الدولة العثمانية  كان في البلاد العربية لو دور اتظدارس الأجنبية
وذلك دورا ًخطتَا،ً وكل مدرسة من ىذه اتظدارس تتبع لدولة ما وتصب، ، وبعدىا
عربية من واسطة لنشر لغة تلك الدولة بجانب تعليم العلوم اتظختلفة، واللغة ال
لم يكن منخصرا في الطلاب الذين ينتمون إليها جهة أخرى. ولكن تأثتَىا 
ويدرسون فيها فقط، بل إنو كثتًَا ما كان يتعدى ذلك إلى مدارس اتصماعات 
نفسها، لأن ىذه اتظدارس(الأجنبية) كانت تزود تلك اتظدارس الطائفية بالكهنة 
  واتظعلمتُ والكتاب اتظدرسية.
اتظدارس الوطنية من مسيحية وإسلامية، وىذه كانت خاضعة تبقى ىناك 
لية، للمراقبة والفيود التحكيمية، ولذلك لم تف بالغاية اتظقصودة من التعليم ك
وذلك لفساد طريقة التعليم التي استوجبتها اتظراقبة على حرية الفكر، فاعلم 
 اتظقيد الناقص ىو علم فاسد.
تركيا ومفتوحة  خارجة عن نظام  أما متصريفية في جبل لبنان، فكانت
كليًا اتظدارس التبشتَية والطائفية، وىذه بدورىا عمقت الفروق اتظذىبية 
وأفسدت عقول الشباب، مما دفغ عددًا من أدباء اتظهجر أكثال جبران 
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اتضرية واللجان  اتظدارس من أيدى اتصمعيات والريحانى، إلى اتظطالبة بالتقال
 ة إلى أيدى اتضكومات المحلية.الطائفية، والبعثات الديني
بعد أن انتهت اتضرب العاتظية الأولى فسيطر الفرنسيون على سورية 
سيطرتهم على لبنان بسهولة متناىية لأن معاىدىم كانت قد ولبنان، وكانت 
فتًكوا مهمة التعليم الثانوي العالي إلى اتظدارس الطائفية مهدت السبيل أمامهم، 
وا يوجهون اىتمامهم، نحو تقوية اتظعاىد التعليمية والأجنبية القائمة. وأخذ
الفرنسية وتوسيعها من جهة، ونحو إخضاع سائر اتظدارس اتصنبية والطائفية 
 يريدىا من جهٍة.للسياسة التي 
اتضياة الثقافية والفكرية في سورية عامة ولبنان  تطص الباحث ىكذا صورة
 خاصة كانت مقيد تػدودة ومرسومة ضمن حدو معينة ومتتناقضات كثتَة.
 لفاتومؤ  .2
رمفها بشكل موجز سريع انتظم ماكتبو جبران في ستة عشر مؤلًفا صغتَا نع
 على الشكل الشكل التالي:
خليل جبران في : ىي الرواية التي كتبها جبران م) 5133( اتظوسيقى .3
بوسطن، ويكون فيها السهولة التعبتَ، وحلاوة التلوين وصدق النية 
وسلامة الذوق وعمق الإحساس والتًعةوالإبداع في الوصف 
 13والتشبيو.
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: ىي الرواية التي كتبها جبران خليل جبران م) 0133عرائس اتظروج ( .2
 23في بوسطن، وحكى فيها عن حبو وألم اتطيبة.
جبران خليل جبران في : التي كتبها م) 2133( ةالأرواح اتظتمرمد .1
بوسطن. وحكى فيها عن أرواح تدردت على التقاليد والشرائع القاسية 
التي تحد من الفكر والقلب والتي تسم، تضفنة من الآدميتُ أن 
تتحكم في أرزاق الناس وعواطفهم وأعناقهم باسم القانون وباسم 
 33الدين.
الرواية التي كتبها جبران خليل  : ىيم) 2333(الأجنحة اتظتكسرة .1
جبران في نيوريك، من بعد شعري، وجداني، مشبع بروح التقديس 
 12اتضب وكل ما يبعثو في النفس من تشاوية وآلام لاتطاق.
: فيو ستمة وتسسون مقاًلا كتبها بأسلوب م) 1333دمعة وابتسامة ( .5
أرميا، حاكى فيو مزامتَ داود، ونشيد سليمان، وسفر أيوب، ومراثي 
ونبوءات أشعياء، وعظات الناصريم. وضممنها ثورة على جهل 
رية وظلمها، ومباحث في المحبة، والأمومة، والطفولة، اتظقاييس البش
   واتظوت، واتظوت، وشخصيمة اتظسي،، وغتَىا.
الذي كتبو جبران خليل جبران في نيويورك،  : ىوم) 2333المجنون ( .0
لتفكتَ وبإيجاز في التعبتَ وتتبدى التجاىات تتميز بجدة في ا
  وباستخدام للرمزية، كما يتميز بالسخرية البالغة.
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رواية التي كتبها جبران خليل جبران في : ىي الم) 3333اتظواكب( .1
نيويورك، وحكى فيها عن حبو بتُ ميم زيادة.
 32
ك، في نيويور  : ىو الذي كتبو جبران خليل جبرانم) 1233السابق ( .2
 .سان ويصور حالو في اتضياةوحكى فيو عن نفسو والإن
: وىي تغموعة من مقالات وروايات تتحدث عن البدائع والطرائف .3
 22مواضيع عديدة تظخاطبة الطبيعة ومن مقالاتو "الأرض".
الذي كتبو جبران خليل جبران في نيويورك،  : ىوم) 1233( النبم  .13
التنميق د الإنسان واتضياة، وفيو ذلك النثر اتظنمق غاية وىو ترنيمة تدج
وفيو مافيو من خصائص الشعر كالرؤيا والإيقاع والصورة ورقة شعور 
لا نلقاىا إلا عند الرومنطيقتُ وفي الأسفار الشعرية في التوراة، كما 
أن نب جبران خليل جبران يدعى اتظصطفى وىو لقب من ألقاب 
 12النب تػمد.
ًا جديدا، : لا يتضممن ىذا الكتيمب فكرا ًجبرانيم م) 0233رمل وزبد ( .33
فهو عبارة عن تغموعة حكم كان بعضها، كما تذىب السيدة بربارة 
إحدى صديقاتو، ملاحظات أبداىا تعا، ودومن   gnuoY arabraBيونغ 
 بعضها على قصاصات من الورق.
: يحاول جبران، في ىذا الكتاب، أن م) 2333يسوع إبن الإنسان ( .23
يتحدث عن أقوال اتظسي،، وأعمالو كما رواىا ودومنها أولئك الذين 
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عرفوه، لذلك يضمنو انطباعات وآراء مفتًضة يدلي بها تلامذة 
وأمو، وبعض أفراد أسرتو، وأعداؤه، وغتَىم. ويتضمن يسوع، 
خاتدة   الكتاب عقيدة التقممص التي آمن بها جبران الذي يظهر في
كتابو تحت عنوان"رجل من لبنان بعد تسعة عشر قرنا"ً. وقد حاول 
جبران في ىذا الكتاب أيضًا بحث موضوعات في اتظنطق والفلسفة، 
.واتضضارة اليونانية، فجاء بحثو سطحيما ًغتَ موفق
 12
ىي الرواية التي كتبها في نيويورك، وىو كما : م) 2333آتعة الأرض ( .13
كتابتو بأنها صادرة من حجيم الشاعر،   وصف جبران خليل جبران
وفيو تظهر العبثيية واللعب بمصائر البشر، ونقطة منتَة واحدة في 
 اللوحة السوداء ىي اتضب اتطالد.
يورك، : الذي كتبو جبران خليل جبران في نيو م) 2133التائو ( .13
 وحكى فيو عن نفسو والإنسان ويصور حالو في اتضياة.
ا الكتاب أصدرتو السيدة بربارة يونغ ىذ: م) 1133حديقة النب ( .53
صديقات جبران، بعد موتو بسنتتُ، وىو يتضممن فصوًلا كان  إحدى
جبران قد ىيَّاىا لو، وأخرى لا علاقة تعا بموضوع كتابو، كان جبران 
 نشرىا في العربية، ث نقلها إلىالإنكليزية. وتذمة تشابو كبتَ بتُ "النبم"
بران نفسو، واتظواعظ تكاد تتشابو، وحديقتو، فالبطل واحد، وىو ج
والرموز ىي ىي، مع بعض الفروق أهمها أن موضوع "النبم" علاقة 
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الإنسان بأخيو الإنسان، أما موضوع "حديقة النبم"، فعلاقتو 
 52بالطبيعة.
: فيو سبع قصص قصتَة، وبعض اتظقالات م) 1233العواصف ( .03
الرمزية: ف اتضكايات اتظتنومعة. أما القصص فبعضها من صن
، "الشيطان"، "الشاعر البعلبكيم "، و"البنفسخة الطموح"، "العاصفة"
وواحدة تروي حادثة غريبةغامضة، ىي "سفينة الضباب"، واثنتان في 
النقد الإجتماعيم : "السم في الدسم"، و"ما وراء الرداء". أمما اتظقالات 
 فتتًاوح بتُ الثورة الصاخبة العنيفة على ضعف، كما في "حفمار
"نحن و"العبوديمة"، و"يا بتٍ أممي"، و –وىي الأشد عنفًا  -القبور"
وأنتم"، و"أبناء الآتعة وأحفاد القرود"، و"الأضراس اتظسومسة"، 
و"العاصفة"، وبتُ الكتابة الوجدنية بكل ما فيها من حب وكآبة، 
ووحشية، وغربة، وألم، شوق،وحنتُ، وخاصة في مقالة الؤثمر "مات 
و عندما قضت اتضرب العاتظيمة الأولى على الألوف ىلي" الذي كتبأ
من أبناء وطنو جوعًا ومرضا.ً وفيو يتمتٌم لو كان سنبلة  من القم، 
يانعة في بساتتُ لبنان نابتة في تربة لبنان يقتات بها طفل جائع، أوتذرة 
  02تّنيها امرأة جائعة، أوطائرا ًفي فضاء لبنان يصطاده صياد جائع.
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 وفاته .و
أخذت منو العلمة يومًا بعد يوم، يدكمنها من صحمتو وقومتو استمراره في  
حياتو في العاشر من نيسان سنة  العطاء دون ملل أوكلل، حتى انطفأ سراج
آب من السمنة نفسها نقل رفاتو إلى بشرمي، مسقط رأسو،  32م. وفي  3133
ة إليو. وبعد بالعود لتَقد بسلام في دير مار سركيس، اتظكان الذي كان يحلم
م) وكلاهما  2133م) و"حديقة النمب" ( 2133وفاتو صدر "التمائو" (
بالانكليزيمة. وبقي الكثتَ من آثاره ينتظر الكشف واتصمع والصدور.
 12
لا يزال جبران، بعد رحيلو، يشغل الناس بأدبو وفنمو كما كان يشغلهم في  
، كان  لو الأثر الذي تصبران، ن أديبا ًالعربيمة، لم تعرف حتىم الآحضوره، فالآداب 
تريل جبر، بتُ التقليد والتجديد. إذ إنمو فاصل تاريخي حاسم، كما يقول 
  إنطوى بوجوده عهد وبدأ عهد.
إنم جبران، كما عرمفو، حنما الفاخوري، "عبقرية جالدة تخطمت جدود  
اتظكان والزممان. وكان تعا تحت كلم كوكب مملكة وسلطان. نطقت بالكلمة، 
دمدىا الكون بكلم لغة ولسان".فر 
    22
باحث عن ترترة جبران خليل جبران وما يتعلمق بو بعد أن  شرح ال 
، وأسس فلخص الباحث بأن جبران خليل جبران ىو شاعر مهجر مشهور
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خليل جبران "الرابطة القلمية"، كانت فكرة الرابطة القلمية ىي لتجديد الأدب 
  .العربي
 26
 
 الباب الثالث
 الإطار النظري 
 القومية مفهوم أ. 
: صلة اجتماعية م الدؤنث منسوب إلى قوم. القوميةسا لغة القومية
عاطفية تنشأ من الإشتراك في الوطن والجنس واللغة والدنافع.  وقد تنتهي 
قوم : رأيت أقوامًا وأقاويم،  ٔبالتضامن والتعاون إلى الوحدة، كالقومية العربية.
قال تعالى (َلَ َيْسَخْر ق َْوٌم ِمْن ق َْوٍم)، وقام قومة واحدة. قائم : دائم، وقال على 
 ).قال تعالى: (ِإلََّ َما ُدْمَت َعَلْيِو َقاِئًما ٕالأمر: دام وثبت،
ىي ارتباط الفرد بجماعة من البشر تعرف باسم  اصطلاحا ً القومية
 ٖالأمة.
ىي فكرة وضعية، أول ما نشأت في البلاد الأروبية شأن غنًىا القومية 
من الحركات والأفكار التي تبحث عن التفلت من رابطة الدين ويلاحظ أن 
دعاتها قد اختلفوا في الدفهوم الصحيح لذا ىي بمعنى تجمع أمة من الناس وارتباط 
 .ٗ بعضهم ببعض ىدفا ًوسلوكا ًوغاية
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 عن شعور القومى، اليي تفردبو العرف واستخدم لفظ القومية للتعبنً
الَلصليزى، واليي درج عليو أيضا كثنً من علماء الإجتماع و الدؤرخنٌ، يؤد إلى 
بلبلة شديدة. ولصد مثالَ ذا مغزى في خطاب ألقاه رأمسساى مكدونالد، رئيس 
 .٘ ٕٜٗٔمن مايو  ٖٔالوزراء، في 
عواطفو مع الأمم فقد قال، طبقا لدا جاء في صحيفة (التايدز)، إن 
الصغنًة في أوروبا وأنو يؤمن بالقومية إيدانا لَيتزعزع، وأنو يحترم الظروف القومية 
والسمات القومية. وأنو يكون من السوء طالع العالم أن يقضى على كل تلك 
الفوارق بنٌ البشر التي خلقتها التجارب العديدة لأجناس والدياىب والأجواء 
الب منمط واحد. ثم قال أن ذلك ليس مثلو الأعلى، الدختلفة، وأن تصب في ق
وليس مثلو الأعلى كيلك الدغالَة فالقومية بحيث تصبح عقبة كأداء في سبيل أي 
شخص يعمل من أجل السلام. فاشعور القوم ليس الشعورا عدوانيا اذ القومية 
 .ٙ ىي احترام اليات، وأكثر الناس احتراما لأكثرىم ىم أكثرىم احتراما للغنً
الوطنية والقومية من أىم النزعات الَجتماعية التي ترتبط الفرد البشري 
وتجعلو يحبها ويفتخربها ويعمل من أجلها ويضحي في سبيلها. ومن الدعلوم أن 
الوطنية ىي حب الوطن، والشعوب بارتباط باطني لضوه، والقومية ىي حب 
 ______________
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تقاد بأن أعلى ولَء القومية ىي الَع  ٚالأمة، والشعوب بارتباط باطني لضوىا.
 ٛ .الفرد يجب أن تقدم إلى الدولة القومية
والوطن من حيث الأساس إنما ىو قطعة من الأرض، والأمة في حقيقة 
الأمر إنما ىي جماعة من البشر. بناء على ذلك إن الوطنية : ىي ارتباط الفرد 
من  بقطعة من الأرض تعرف باسم الوطن، والقومية : ىي ارتباط الفرد بجماعة
من مفهوم  البشر تعرف باسم الأمة. وليلك السباب يتقارب مفهوم الوطنية
 ٜ.القومية تقاربا كبنًا
 
 أشكال القومية ب. 
 :القومية في ىيا العالم تتكون من أشكال لستلفة، على النحو التالي
القومية الددنية، ىي القومية التي شكلتها لأن الدولة تحصل على تصحيح  .ٔ
الدشاركة النشطة لشعبها. وعضوية الأمة طوعية. ىيا النوع سياسي من 
 )seuqcaj naeJ(. من القومية بني في الأصل من قبل
القومية الإثنية، ىي القومية التي شكلتها لأن الدولة تحصل على تصحيح  .ٕ
 .سياسي من الأصل الإثني أو الثقافي للمجتمع. وعضوية الأمة وراثية
 ______________
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ومية التي شكلتها لأن الدولة تكتسب الحقيقة القومية الرومانسية، ىي الق .ٖ
 .السياسية باعتبارىا طبيعية (عضوية) وتعبنًا عن أمة أو عرق
القومية الثقافة، ىي القومية التي شكلتها لأن الدولة تحصل على تصحيح  .ٗ
 .سياسي من ثقافة مشتركة وليست وراثية مثل اللون (العرق) أو اللغة
الوطنية الأمة ىي لرتمع يساىم في الحفاظ  القومية الوطنية،  في القومية .٘
 .على سلطة الدولة
القومية الشرعية، ىي القومية التي شكلتها لأن الدولة تكتسب الشرعية  .ٙ
 .ٓٔ السياسية من الدساواة الدينية
 
  عوامل القومية ج. 
 :ظهور حركات قومية وناجمة عن العوامل التالية
التي تنشأ من داخل البلد وطابعو العوامل المحلية (الداخلية). العوامل  .ٔ
 :القومي، ىي من بنٌ العوامل الأخرى على النحو التالي
ىناك ضغط مستمر ومعاناة، وبالتالي يجب على الشعب  . أ
 .الَندونيسي ترتفع ضد الغزاة
وجود شعور من نفس الدصنً اليي يعيش في قبضة الدستعمر،  . ب
  .ليلك تنشأ روح الوحدة ميمنتو الدولة
 ______________
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بالضمنً الوطني واحترام اليات، لشا يؤدي إلى وجود شعور  . ج
  ٔٔ.إرادة الوطن وحقو في تقرير الدصنً
 لعوامل الخارجية ىي تسبب فى ظهورالعوامل في الخارج (الخارجية). ا .ٕ
  :ن بنٌ أمور أخرى على النحو التالىالحركة القومية، م
الأفكار الجديدة، أي الليبرالية وحقوق الإنسان، الناجمة عن  . أ
) والثورة ٗٚٚٔ-ٖٛٚٔالَستقلال الأمريكي (حرب 
) التي أصبحت معروفة من قبل النخبة ٜٛٚٔالفرنسية (
  .الفكرية
الَعتماد نظام التعليم الغربي في تنفيي السياسة الأخلاقية  . ب
)، اليي أعطى نظرة واسعة النطاق للطلاب ٕٜٓٔ(
 .الَندونيسينٌ، على الرغم من أن الأرقام لَ تزال صغنًة جدا
، التي ٜ٘ٓٔنتصار الحرب اليابانية ضد روسيا في عام الَ . ج
د الأمة أثارت الثقة بالنفس لشعب آسيا وأصابت ض
  ض).الَستعمارية (الناس البي
)، التي تهدف إلى غرس ٜٛٔٔ-ٜٙٛٔالحركة ترك الشباب ( . د
وتطوير القومية التركية، وبالتالي تشكيل دولة موحدة من 
واحدة، لغة واحدة، الدول، مع رابطة دولة واحدة، أمة 
  .التركية
الحركة العمالية الإسلامية، التي عززىا جمال الدين الأفغاني،  . ه
والتي تهدف إلى كسر والقضاء على الإمبريالية الغربية لتشكيل 
 ______________
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وحدة جميع الدسلمنٌ تحت حكومة إسلامية مركزية. ىيه 
 .الحركة تثنً القومية في البلدان الدستعمرة والدناىضة للإمبريالية
الحركات الوطنية في آسيا، مثل الحركة القومية في الذند والصنٌ  . و
 .ٕٔوالفلبنٌ
 
 مواقف القومية د. 
فهم الدواقف ىو رد فعل أو عملية الشخص اليي لَ يزال مغلقا إلى 
التحفيز أو الكائن. لَ يدكن رؤية الدواقف مباشرة ولكن لَ يدكن تفسنًىا إلَ 
 .ٖٔ قبل سلوك مغلق
أن الدواقف لو ثلاثة  مكونات تشكل  )otiglaW omiB(والغيتووييكر بيمو 
 :بنية الدواقف وىي
، ىي الدكون الدتعلق بالدعارف )fitingok nenopmok( الدكون الدعرفي . أ
والآراء والدعتقدات، أي الدسائل الدتعلقة بكيفية إدراك الناس لدوضوع 
 .الدواقف
، ىي الدكون الدتعلق بالسرور أو )fitkefa nenopmok( الدكون العاطفي . ب
الَستياء من كائنات الدواقف. الدتعة شيء إيجابي، في حنٌ أن 
 ______________
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الَستياء ىو شيء سلبي. ويبنٌ ىيا الدكون اتجاه الدواقف، اليي 
 .ىو إيجابي وسالب
، ىي الدكون بالديل إلى )fitanok nenopmok( الدكون التراكمي . ج
الدكون شدة الدواقف،  التصرف بشأن أشياء الدواقف. يبنٌ ىيا
أي  يدل على حجم الديل إلى التصرف أو التصرف شخص  
 .ٗٔ على موضوع الدواقف
بصفة خاصة  لبنانوباعتباره خليفة الأمة، من الدتوقع أن يكون لشباب 
روح القومية والوطنية العالية مثل أبطال القدامى. يجب على خليفة الدولة أن 
يكون ذكيا لتصفية الأشياء الإيجابية أو السلبية من العولدة الآن. إن لم يكن ثم 
 .٘ٔ في الدستقبل لبنانسيكون لذا تأثنً كبنً على 
 
 الإيمان القومي ه. 
في حياة الإنسان. إن الإيدان اليي  إن الإيدان من أىم القوى الدؤثرة
أشرت إليو عدة درجات: ىناك الإيدان القومي العميق اليي لَ يتزلزل بتأثنً 
عواصف الحياة، ويقاوم جميع أنواع الدلمات. وىناك الإيدان سطحي الضعيف 
اليي يترجرج تحت تأثنً الرياح، ويخور ويتلاش أمام الصدمات. وىناك بنٌ ىيا 
 .ٙٔ دة من الإيدان، تتفاوت من القوة والضعف تفاوتا كبنًاوذاك درجات عدي
 ______________
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إن الإيدان القوي يؤلف قوة مهمة في جميع فروع الحياة. ذلك لأن غايات 
الإنسان في الحياة قلما تتحقق في حملة واحدة. بل إنها كثنًا ما تتطلب سلسلة 
الحياة،  أعمال يجب أن تتوالى باستمرار مدة طويلة، وفي كثنً من الأحيان مدى
فاذا أقدم الإنسان على عمل من الأعمال، مشروع من الدشاريع، فإنو لَ 
يستطيع أن يستجمع ويصرف كل ما لديو من قرة وطاقة في سبيل إلصازه، ما لم 
 .ٚٔ يكن مؤمنا بفائدتو من جهة وبامكان الصازه من جهة أخرى
القومية والتغلب إذ أن الفوز الجهاد القومي، والنجاح في النضال النهضة 
على الدوانع والعوائق الداخلية والخارجية، كل ذلك مثل الإنتصار في الحرب لَ 
يتم في حملة واحدة، وإنما يتطلب الإستمرار في العمل والنضال، على الرغم من 
صفحات الخيبة والفشل، التي لَبد من أن تحدث وتتوالى، قبل تحقق الفوز 
 .ٛٔ النهائي
: ان الضال في سبيل النهضة القومية،  احثلخص البوليلك كلو، 
يتطلب بيل المجهود لبث (الإيدان القومي) في النفس ولتقوية ىيا الإيدان وتغييتو 
 .ٜٔ بكل الوسائل الدمكنة
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 الإسلام عن القومية نظر  و. 
الإسلام لَ يقف في طريق الشخص إذا انتسب لقومو أو وطنو، 
ألَ يحب الفر وطنو أو يغتز بنسبو ولغتو، ولكن فالإسلام لَ ينكر القومية بمعنى 
قرين العصبية، والتي تدعو الفرد والجماعة إلى  [ىي] الإسلام ينكر القومية التي
الإنشقاق عن آخرين واحتقارىم ومعاداتهم لَ شيئ ولكن لأىم من قوم آخرين، 
يث تلك القومية التي سادت جزيرة العرب قبل الإسلام والتي سادت العالم الحد
 .ٕٓ وأثارت نظريات الجنس الدتميز والشعب الدختار والتفرقة العنصرية
إن الإسلام يدعو إلى وحدة الإنسانية والدساوة بنٌ بني البشر واحترم 
الإنسان وتكريدو من حيث ىو إنسان، الإنسان من أي سلالة كان ومن أي 
لية والعنصرية لون من غنً تفرقة بنٌ عنصر وعنصر، مسقطا كل أنواع التفرقة القب
يه إذا كان على بل إن الإسلام يشجع ىيا الدسلك ويحوالقومية ةاللونية، ب
أساس التواصل وصلة الرحم، فأخبر الله تعالى أن إنقسام الناس إلى شعوب 
ئل ىو أمر منو لحكمة رائعة بنٌ الله عز وجل حيث قال :  (يا أيها الناس تىوقبا
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكمعند الله  إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
 ٕٔ).أتقاكم إن الله غليم خبنً
ليلك الدين الإسلامي ىو دين عقيدة وىداية، ورسالة تعافً شؤون 
الحياة، فهو يستوعب كل القوميات ويحتويها، فهي بإصطلاح العصر (القومية 
غنً عنصرية) لأن كل الأقوام ناس، والناس من ذكر وأنثى، وكلهم يرحبون 
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بنسبهم لآدم وآدم من تراب (وليست إنعزالية) لأنها وجدت للتعارف 
لتعارفوا)) (وليست متعصبة وأنانية) لأن ((أكرمكم عند الله أتقاكم)) وإذ ((
ذاك تتنافس القوميات لتحقيق إنسانية أكمل، وحياة أىناء لَ جريا لكسب 
تجر قومية ماذيول الذوان مناطق الفنوذ، أو سعيا لإستعباد قوم لقوم ل
 ٕٕن.والحرما
 : سلام ىي كالتالىآراء العلماء والدفكرين حول علاقة القومية بالإ
أن الإسلام عزز تطوير القوم العربي، وىكي أصبح الإسلام كثقافة  )ٔ
 .تستند إلى التاريخ واللغة جزءا أساسا في التكوين القومي العربي
 .أن الإسلام في الحقيقة ىو دين قومي عربي )ٕ
أن الإسلام قوة توحيدية جديدة حلت لزل تعصب القومية الجاىلية  )ٖ
 .ٖٕ بنٌ الدسلمنٌ عربا كانوا أم غنً العربوأزالت كل الفروق 
القومية ىي ارتباط الفرد بجماعة من البشر تعرف ولخص الباحث أن 
القومية ىي فكرة وضعية، أول ما نشأت في البلاد الأروبية شأن  باسم الأمة.
غنًىا من الحركات والأفكار التي تبحث عن التفلت من رابطة الدين ويلاحظ 
أن دعاتها قد اختلفوا في الدفهوم الصحيح لذا ىي بمعنى تجمع أمة من الناس 
  .بعضهم ببعض ىدفا ًوسلوكا ًوغايةوارتباط 
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 الباب الرابع
 في نثر "يا بني أمي" لقوميةتحليل مواقف ا
 نثر يا بني أمي تضمنهايالتي  الباحث أن يعرض مواقف القومية يريد
، لأّن فيو يجد مواقف القومية فقط، ولا يجد عوامل القومية لجبران خليل جبران
 أو أشكالذا أو الإيدان القومي فيو.
 لمحة عامة عن النثر . أ
م، فيو النثر 1990كتاب العواصف في السنة كتب جبران خليل جبران  
منو سبع قصص قصنًة، وبعض الدقالات الدتنّوعة. أّما الدقالات فتتراوح بنٌ 
 "يا بني أّمي"بة العنيفة على الضعف، كما في الثورة الصاخ
 موضوع من موضوعات في كتاب العواصف، لديو ثلاث "يا بني أّمي"
على قومو الذى يحّول  ص عن غيظ جبران خليل جبرانفيو يقص ّصفحات 
التطّور رارا على التغينً و لكّن جبران خليل جبران أجبرىم مالإغفال والجهل. و 
 ، وفيو أيًضا يجد مواقف القومية.جميلا و نهضة اليكون القوم قوم
 
  ا النثرهذ تضمنهايقومية التي مواقف ال . ب
أن يبحث الباحث عن مواقف القومية الدوجودة في النثر يا بني أمي،  بعد
 فقّسم الباحث إلى ثلاثة أقسام، وأما شرحها كما تلى:
 36
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 )fitangok nenopmoK(الدكون الدعرفي  .0
إلى بناء الدولة الدتعّلق بالدعوة  الدكون الدعرفي بعبرة جبران خليل جبران عّبر 
 قولان:وعبرة ىي  وتطويرىا
 ان  خليل جبران: جبر  قال ) أ
 "ماذا تريدون مني يا بني أمي؟
أتريدون أن أبني لكم من الدواعيد  الفارغة قصورا مزخرفة بالكلام، 
ما بناه الكاذبون،  وىياكل مسقوفة بالأحلام أم تريدون أن أىدم
 0"، وأنقض ما رفعو الدرائون، والخبثاء؟والجبناء
يعنى  فمعناه معنى لرازيا.كملة "بني أمي" تكون موضوعا لذذا النثر 
، ن على قومواريفي ىذا البيت أعطى جبران خليل جبران خيأو الأمة"،  "القوم
د الفارغة. أما ّالذين يبيعون الدواعي ،اءمالأمراء الظل ةكافحالدولة يعنى م هما بناء
وم يكون معوز. أو تريدون أن تسمعون كلامهم. رة والقفتكون منكسالدولة 
أن يفتح عيون  بنٌ. في ىذا الكلام يريد جبران خليل جبرانالكاذالكلام من 
   الواقعّية. القوم لينظروا
 جبران  خليل جبران: قال ) ب
"نفوسكم تتلوى جوعا،ً وخبز الدعرفة أوفر من حجارة الأودية، ولكنكم 
لا تأكلون، وقلوبكم تختلج عطشا،ً ومناىل الحياة تجري كالسواقي حول 
   9تشربون؟"منازلكم، فلماذا لا 
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تحصل طعاما كثنًا ً فيو نبات متنّوعة حيث ينبت الدولة طيبة فيها مرتع
لبحر، وتجد كّلو ّلرانا ر إلى اهناىل الرائقة في الجبل ّم تجرى في النالدوفيها أيضًا 
د  ُعون ليأخذه الخبثاء لرانا وأنتم لا يديرون جيدا ويُعطّلونو وي   مبلا نقود، ولكّنه
 م.في وطنهجوعا 
 
 )fitanoK nenopmoK(الدكون التراكمى  .9
لزاربة بالدعوة إلى بعبرة الدتعّلق  تراكمىجبران خليل جبران الدكون ال عّبر 
 تلى: عبرة واحدة كما وعبرة ىي الاستعمار
 قال جبران خليل جبران:
 "ماذا تريدون أن أفعل يابني أمي؟
 5"مائم لأرضيكم، أو أزلرر كالأسد لأرضي نفسي؟أأىدل كالح
ت تصم، تكون كالحمائم التي على طلبة العمل أو الفعل ىذا القول يدل ّ
ولا يبالى على ثورة الدولة  عند ما ترى الظلمة من الحكومة ويخاف لتغّنًىا
بثاء في ، أو تكون كالأسد الذى يزلرر عند ما يرى الخلتكون أجمل من قبل
يهتّم اىتمام شديدا و  الدرائنٌ على مواعدىم ويفترس البرلدان و يحارب الكاذبنٌ
 .على ثورة الدولة
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 )fitkefA nenopmoK( الدكون العاطفى .5
 عبرة طويلة وعبرة ىيىتمام بالقم الدتعّلق بالا  عّبر جبران خليل جبران  
 :وشرحها كما تلى
  خليل جبران: جبران الحب والاىتمام في قول )0
واليوم ب ولم ينفعكم، "لقد كنت أحبكم يا بني أمي، وقد أضر بي الح 
صرت أكرىكم، والكره سيل لا  يجرف غنً القبضان اليابسة، ولا يهدم 
 4سوى الدنازل الدتداعية."
 مرتد لو ولان الحب يكون كيد و، ولكقوميحّب جبران خليل جبران جّدا  
يغضب خليل  ما قول جبران خليل جبران، وعندقومو لا يبالى ب و لأنينفع لقوم
 .، والغضب لا ينفعهم شيءجبران
 جبران خليل جبران: الحزن على موقف الشعب فعّبر  )9
تجري صافية   "كنت أبكي على ذّلكم وانكساركم، وكانت دموعي 
زالت الغشاء عن عيني، أدرانكم الكثيفة، بل أ كالبلور، ولكنها لم تغسل
صدوركم الدتحجرة، بل أذابت الجزع في قلبي، واليوم صرت  ولا بللت
أضحك من أوجاعكم، والضحك رعود قاصفة تجيء قبل العاصفة، ولا 
 3تأتي بعدىا."
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، بمعني شىء كالبلور  لى جهل وانكسار أمتو. يدّثل دموعوي جبران عيبك 
يلطف الجافي، الدموع لا يستطيع أن  وبل لا ينفع عند خروجو من عنٌ لأن ّ مهم ّ
وعند أن يضحك خليل فقط يستطيع أن يطمئّن قلب جبران خليل جبران، 
كاختطاف الرعد وىو رىيب  ، والضحكجبران على شقاء وانكسار  الأمة
 جّدا.
 قال  جبران خليل جبران: الدبالاة على بلاد القوم ف )5
اة لم تعد "ماذا تطلبون مني يابني أمي، بل ماذا تطلبون من الحياة، والحي
 تحسبكم من أبنائها؟  
أرواحكم تنتفض في مقابض الكهان والدشعوذين، وأجسادكم ترتجف بنٌ 
ب الطغاة والسفاحنٌ، وبلادكم ترتعش تحت أقدام الأعداء والفاتحنٌ، أنيا
 3فماذا ترجون من وقوفكم أمام وجو الشمس؟"
عبدىا، وي ُ ويخدم القوم، رأى أن الأمراء يظلمون ولايعدلون على رعيتهم 
يعمل  ون حقوق القوم. أرواحهم في أيدي الأمراء وأجسادىمالأمراء يختطف
تّج الإستنتاج من الأمراء للأمراء، أما القوم، لن يكافح الأمراء الظلماء ولن يح
    .وىم ظلوا في رجاء شيء من الأمراء
  
 قال جبران خليل جبران: )4
الحراب، وتروسكم مغمورة "سيوفكم مغلفة بالصداء، ورماحكم مكسورة 
 7في ساحة الحرب والقتال؟" بالتراب، فلماذا تقفون
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، يعطبهم الأمراء القوم يقوم في وسط الحرب ويدّر في ساحة الحرب 
القوم لا يستعّد  بسطوتها، والقوم لا يُنفع سيوفو ورماحو وتروسو ليكافح الأمراء.
 رب.الجهل في ساحة الح اأن ينتحلو  االو للمحاربة وىم أز 
 قال جبران خليل جبران:الدبالاة على عزم الحياة من القوم ف )3
"إنما الحياة عزم يرافق الشبيبة، وجّد يلاحق الكهولة، وحكمة تتبع 
الشيخوخة، أما أنتم يا بني أمي فقد ولدتم شيوخا عاجزين، م صغرت 
رؤوسكم، وتقلصت جلودكم، فصرتم أطفاًلا تنقلبون على الأوحال، 
 8"جارة.وتترامون بالح
تتجانس الحياة بالجهاد، والجهاد يحتاج إلى عرم قوّي، لأّن كّل الجهاد فيو  
ة، ويدّوم الشباب في أمراء الظلماء ويدّوم ، وحماسة الشباب كالجذو اءقويأشباب 
شيء، أما قوم جبران خليل جبران كشيوخ عاجزين  في عون دولتو ولايخاف أي
لنهضة الدولة. والقوم  ا أن يخاطرو وخائفنٌا شيئًا  خنًا لذم  أن يفعلو خائفنٌ
  طفال الذين يترامون بالحجارة.الأأيضا ك
 :جبران خليل جبران إنسانية القوم فعّبر  )3
"إنما الإنسانية نهر بلوري يسنً متدفقا،ً مترنما،ً حامًلا أسرار الجبال إلى 
أعماق البحر، أما أنتم يا بني أمي، فمستنقعات خبيثة تدب الحشنًات 
 9أعماقها، وتتلوى الأفعي على جنباتها."في 
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إلى البحر ويحي كل  لالجب الإنسانية كنهر رائق لأنو يجرى من قّمة 
الدخلوقات حولو، ويجعل النبات مزدىرة وكل الدكان يجري فيو ويعطى الخنًات 
للأخرين، ولكن القوم معّكر كمستنقع واسخ، لاينفع نفوسهم حولذم، وجبران 
أن يُنعش قومو أّن القوم حهيل وقبيح وىم لا يستطيع أن يريد خليل جبران 
 يعّونو نفوسهم.
 :جبران خليل جبران نفس القوم فعّبر  )7
مقدسة تلتهم الذشيم، وتنمو بالأنواء، وتننً "إنما النفس شعلة زرقاء متقدة 
أوجو الآلذة، أما نفوسكم يا بني أمي فرماد تذروه الرياح على الثلوج، 
 10الأودية."وتبدده العواصف في 
نفوسهم لم يكن كالنهر يعطي الخنًات بو للمجتمع، ولم يكن أيضا ً  
رماد الذى يطنً كشعلة التي تبيد ما يحبطها ويحرق ما يخمدىا، ولكن القوم كال
ما شاء الأمراء والقوم ينال مكان، وىم يعّبدون الأمراء ويتعّرض الرياح إلى كّل 
 ت.ويصم
 جبران خليل جبران:قال الكره على موقف الشعب ف )8
 00"أنا أكرىكم يا بني أمي؛ لأنكم تكرىون المجد والعظمة."
يستعمر قوم جبران خليل جبران، فقد انكسر القوم وىم لا يجاىدون  
عزة القوم ولكن  اءماع عزة القوم، يدوس الأمراء الظلليجدو المجد. المجد لارتف
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وىم يضيعون اىتمام القوم لا يريد المجد، لذلك يغضب جبران خليل جبران، 
 جبران خليل جبران.
 قال جبران خليل جبران:المحتقر على نفوس الشعب ف )9
 90"أنا أحتقركم؛ لأنكم تحتقرون نفوسكم"
في الحقيقة أن القوم قوم عظيم، إن كان يشجع أن يكافح الدستعمر،  
يجعل ولكن القوم يحتقرون نفوسهم ويخافون لينقضو الكاذبنٌ والخبثاء حّتّ 
 .وقومجبران خليل جبران يحتقرون 
وأخنًا لخص الباحث أن مواقف القومية في ىذا النثر ثلاثة، وىى الدعوة  
الدعوة إلى بناء الدولة وتطوريها؛ والدعوة إلى لزاربة الدستعِمر؛ واىتمام جبران 
 ، ويهتّم اىتماما تاما بسلامة قومو. خليل جبران بقومو
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 الباب الخامس
 خاتمة
 النتائج . أ
بعد أن شرح الباحث بابا بعد باب فختم الباحث بالنتائج والتوصيات  
 كما تلى:
 موافقا بالدسئلة الدتقّدمة فوجد الباحث ثلاثة النتائج، وىى: 
 دولة همتدول ،الدعوة إلى بناء الدولة وتطويرىابعبرة الدكون الدعرفي  أوًلا:
طيبة فيها مرتع ينبت فيو نبات متنّوعة حيث تحصل طعاما كثنًًا وفيها أيضا ً
بمعنى أن الدولة فيها النهر إلى البحر، الدناىل الرائقة في الجبل ّثم تجرى في 
 .احتمال، لازم أن ينفع لنفوس القوم
على القوم أن  ،لدعوة إلى محاربة الاستعماراالدكون التراكمى بعبرة  :ثانيا ً
الذى يزمجر عند ما يرى الخبثاء في البرلدان و يحارب الكاذبنٌ على  اأسد كوني
 مواعدىم ويفترس الدرائنٌ ويهتّم اىتمام شديدا على ثورة الدولة.
يهتّم خليل جبران اىتماما  ،الاىتمام بالقوم الدكون العاطفى بعبرة ثالثا:ً
 تاما بقومو ويريد خنًا لقومو.
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 وصياتتال . ب
نثر يا بني أمي لجبران خليل ث تكميلي تحت عنوان "القومية في قد تم بح  
"، واعترف الباحث أنو لا يخلو عن النقصان ويرجو الباحث أن يكون من جبران
ومن يهتم بالبحث  وعلوم الإنسانية القارئنٌ خاصة الطلاب بكلية الآداب
 .الأدبي مواصلة البحث الدتعلق بالعنوان الدذكور لحصول على النفع الأكثر
موضوعا من كتاب العواصف ويريد الباحث لكّل القارئنٌ حّلل الباحث  
 أن يحّلل موضوعا أخر من ذلك الكتاب. 
وأخنًا يرجو الباحث من الله تعالى أن يجعل ىذا البحث التكميلي نافعا 
 .ث والإخوان الدسلمنٌ والأخوات الدسلمات في فهم اللغة العربية ودراستهاللباح
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